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ABSTRAK
Pentingnya melakukan penulisan mengenai KEBERHASILAN INTERNATIONAL
FEDERATION OF JOURNALIST DALAM PENYELESAIAN KASUS KEBEBASAN PERS
DI INDONESIA, mengingat tidak semua permasalahan pers di Indonesia dapat terpecahkan.
Pada penelitian kali ini, penulis merujuk pada keberhasilan penanganan kasus pembunuhan Anak
Agung Prabangsa yang hasilnya bertolak belakang dengan penanganan kasus pers lainnya,
seperti pembunuhan wartawan Syarifudin.  Tujuan penulisan ini untuk menggambarkan faktor-
faktor yang dapat dijadikan indikasi keberhasilan sebuah organisasi dalam mengungkap
permasalahan pers.
Metodologi penulisan yang digunakan dengan melalui prosedur kualitatif.  Penggunaan
metode ini ditempuh dengan mempertimbangkan fakta yang ada dengan mengamati data yang
relevan, untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan.  Data yang dimanfaatkan
terutama adalah data primer dengan mewawancarai langsung perwakilan objek kaji di Indonesia.
Sementara itu, sebagai pelengkap digunakan pula data sekunder yang diperoleh melalui
penelitian kepustakaan berupa buku, artikel, surat kabar, dan atau sumber lain seperti internet
yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keberhasilan International Federation of
Journalist dalam mencegah impunitas penyelesaian kasus pembunuhan wartawan Radar Bali,
Anak Agung Prabangsa Narendra, dikarenakan adanya transparansi sistem pemerintahan
Indonesia dalam penegakkan HAM kasus Prabangsa dan mekanisme kerja International
Federation of Journalist melalui publikasi berita Prabangsa untuk membentuk opini publik dan
investigasi.
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